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Аннотация. В статье анализируется процесс развития анимационного видео в контексте системы 
массмедиа. Рассматриваются функции, которые выполняла анимация на разных этапах развития. Изучаются 
коммуникативные ресурсы анимации.
Resume. The process of animation video evolution in the context of mass media system is analyzed in the 
article. The functions animation performed at different stages of its evolution are considered. Communicative resources 
of animation are studied.
Д ля каж дой эпохи характерен определенны й набор наиболее актуальных 
ком м уникативны х и сем иотических стратегий. Э тот набор м еняется с течением  времени и 
зависит от зрелости этих стратегий и самого общ ества. По мере услож нения ком м уникативны х 
стратегий ф ормализации поддаётся всё более ш ирокий круг явлений и передаваем ая картина 
мира такж е услож няется. Это находит отраж ение на всех уровнях м ассовой ком м уникации -  в 
том  числе и в аудиовизуальны х СМ И. «И сследование явления, которое проходит ещ е период 
становления, -  задача слож ная и вм есте с тем, несомненно, актуальная».72
Так, очевидна значительная трансф орм ация язы ка кинематограф а. За сто с лиш ним  
лет сущ ествования он прош ел огром ны й путь. На заре сущ ествования ф ильм ы  по больш ей 
части бы ли трю ковы ми, констатирую щ ими, зачастую  лиш енны ми простой сю ж етной линии. 
Сегодня язы к кинем атограф а и видео-продукта в целом  стал значительно сложнее. Вокруг 
кино слож ились целы е индустрии и социальны е институты. То ж е м ож но сказать и о 
телевидении.
М ультипликация, равно как и кинематограф , относится к экранны м  искусствам, однако 
путь её развития был иным, неж ели у  кино. Семиотическая палитра аним ации долгое врем я 
оставалась скудной. П одобны е видео-продукты  не играли значим ой роли. Н еверно сводить 
причины  такой «ограниченности» аним ации к одном у лиш ь неж еланию  производителей 
осваивать новы е возмож ности. О чевидно, для полноценного развития анимации ещ е не было 
предпосы лок и потребности общ ества. Обш ирны е возм ож ности рисованны х роликов долгое 
врем я использовались частично, в единичны х случаях и нередко не получали ш ирокой 
известности.
Сфера прим енения м ультипликационного кино начинает резко расш иряться с 
середины  двадцатого века. В частности, рост популярности этого вида экранного искусства 
связан с развитием  телевидения. Значительно обогатились тем атика и круг м етодов анимации. 
Следует отметить, что гораздо более разнообразной стала и аудитория. Н ачали появляться 
различны е ш колы  и течения, а герои роликов набрали популярность настоящ их кинозвезд. 
Ч тобы  перейти к рассм отрению  развития ком м уникативны х стратегий анимации, её 
сем иотического аспекта, необходимо сначала обратить внимание на особенности «языка» 
анимации.
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Итак, основная м асса деф иниций м ультипликационного кино сходится в одном: 
м ультипликационны м  принято назы вать фильм , сняты й покадровы м  способом. Д анное 
определение описы вает им манентную  характеристику всех видов анимации. О днако стоит 
оговориться, что данная деф иниция не даёт представление только о технической 
составляю щ ей производства м ультипликационного продукта. Ещ е одним  важ нейш им 
аспектом, на котором  делаю т акцент исследователи, является искусственное создание кадров. 
И менно этой особенностью  аним ационного видеоконтента определяется его значительны й 
ком м уникативны й потенциал и значим ое место в соврем енной системе масс-м едиа.
Комм уникотивны е возм ож ности аним ационного видеоконтента ш ире, чем у  
традиционного видео. Если кинем атограф ический видеоряд констатирует действительность, 
воспроизводит «наблю дение над ф актом, протекаю щ им  во врем ени»73, то 
м ультипликационны й м етод предполагает трансляцию  невозм ож ной в действительности 
ситуации.
Аним ационное видео воспроизводит не запечатленную , но созданную  автором картину 
мира. Следовательно, образ, сущ ествую щ ий в мултипликационном  ф ильм е вторичен по 
отнош ению  к действительности, так как он уж е преобразован и переосмы слен автором. То есть 
мультипликация - это м етод производства видеом атериалов, в рам ках которого искусственно 
создается развернуты й во врем ени образ действительности - фактов, собы тий, явлений.
По схож им принципам  объективная реальность отраж ается в газетной карикатуре: в 
материалах объективизируется переосм ы сленная окруж аю щ ая действительность. Автор 
подбирает ф орм у подачи м атериала таким  образом, чтобы  негативны е, заслуж иваю щ ие 
обличения и осмеяния аспекты  бы ли наглядны. П ри этом картина действительности, 
создаваем ая автором, не долж на бы ть докум ентально достоверной. О днако подобная 
условность, свойственная и м ультипликационном у кино, не сказы вается на реализм е его 
языка, на его сем иотической адекватности, поскольку задача автора - создать убедительную  
картину мира.
Возм ож ность создавать образы, а не ретранслировать их определяет и разнообразие 
вариантов звукового сопровож дения м ультипликационного видео. В то ж е врем я музы кальны й 
ряд м ож ет вы ступать в роли организую щ его звена той или иной сцены  и подчинять себе 
визуальны й ряд.
Такая вариативность вы разительны х средств аним ационного кино определила его 
ж анровое развитие и ш ирокое распространение. В настоящ ее время анимация часто 
используется в образовательны х целях, для визуального представления данны х, ш ирокое 
распространение получила м ультипликационная сатира.
В то же время, следует отметить, что освоение аним ационны м  кино новы х сф ер и 
тем атик началось относительно недавно. М ультипликация долгое время считалась явлением  
несерьезны м, близким  к народной культуре. Действительно, средствами аним ации воссоздано 
больш ое число ф ольклорны х произведений, тогда как реалистические произведения крайне 
редко получали воплощ ение в м ультипликационном  кино. О днако следует понимать, что 
ком м уникативны й и сем иотический потенциал мультипликационного кино значительно выш е 
и не ограничивается воспроизведением  произведений народного эпоса. Тем атическая 
ограниченность, которая долгое время бы ла свойственна аним ационном у кино, 
обуславливалась ассоциацией мультипликации со специф ическим и литературны м и формами.
Такж е следует отметить, что на заре сущ ествования аним ационного видео, ещ е до 
становления диснеевской ш колы, разрабаты ваю щ ей преим ущ ественно ф ольклорную  тематику, 
на Западе бы ла распространена аним ационная комедия полож ений и трю ковы е фильмы. 
Развитие получали многосерийны е короткометраж ки, с образом -маской, ф игурирую щ ем  в 
каж дой серии. П ерсонаж -м аска наделялся характерны м и для своего типаж а чертами, образ 
был легко декодируем.
Д раматургия таких м ультипликационны х роликов бы ла довольно прямолинейной, 
внимание акцентировалось, на действиях героев. Ж ан р испы ты вал влияние стилистики 
комикса. П редполагается разделение серии на ситуации, не связанны е м еж ду собой. Каж дый 
такой эпизод состоит условно делится на три части: первая - знаком ство с обстановкой и 
персонаж ам и, вторая - само действие, в котором  проявляется характер персонаж ей, и третья - 
переход к следую щ ей ситуации. Как правило, драм атургия подобны х аним ационны х ф ильмов 
довольно строго вписы вается в указанны й ш аблон. Реж иссура ж е предполагает наличие 
ритм ических рамок. Завязка, экспозиция ситуации и переход к следую щ ей сцене долж ны
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иметь четкие пропорции, не долж ны  бы ть затянуты. В то  ж е врем я ускорение чревато тем, что 
зритель не успеет ознакомиться с ситуацией. Создается систем а «ож идание - разруш ение 
ожидания».
Во м ногих аспектах советская аним ация проходила через те ж е этапы развития, что и 
зарубеж ная. В аним ации часто воплощ ались произведения народного эпоса, детские 
литературны е произведения. О днако если на Западе на заре сущ ествования анимации данны е 
ж анровы е ф ормы  превалировали, то советская анимация сразу же начала осваивать 
политическую  тем атику. В частности, ш ирокое развитие получили аним ационны е фильмы  
плакаты  («М еж планетная револю ция», 192474; «Результаты  XXII съезда кооперации», 192575; 
«Китай в огне» 192576).
Н аряду с ф ильм ами-плакатами развивались и другие ф ормы  политической анимации, 
в частности, аним ационны й ф ильм -пам ф лет. Одной из первы х таких работ был пам ф лет 
«Н овы й Гулливер» А. П туш ко77. П олитическая сатира в такой неож иданной ф орме имела 
значительны й успех и привлекала внимание зрителей во многих странах. П олнометраж ная 
м ультипликационная картина, снятая в 1935 году, получила ряд наград: II М еж дународны й 
киноф естиваль в Венеции, М еж дународны й м осковский киноф естиваль, а такж е грамота 
Сарры М окиль «За вы разительны е типаж и».
Значение м ультипликационной политической сатиры  возрастало. П оявление ленты  
«Н овы й Гулливер» дало развитие всем у ж анру и вскоре начали вы ходить другие 
полнометраж ны е и коротком етраж ны е политические аним ационны е ф ильмы. Вы ш ли работы  
С. Ю ткевича, В. Л иванова. Ф ункции аним ации стали значительно ш ире пресловутого 
развлечения: аним ация вы полняла мобилизационную  и обличительную  роль. Визуальные 
вы разительны е средства осваиваю тся аним аторами как инструм ент ретрансляции идеологии и 
вы явления социального зла. Универсальность и декодируемость язы ка анимации стали 
залогом её успеха. «М ультф ильм ищ ет себя как особы й и самостоятельны й вид искусства 
им енно в таких областях, как психология, ф илософ ия, пропаганда научны х и политических 
идей»78.
Ж анровы е особенности соврем енной западной м ультипликации во многом 
обусловлены  законами, по которы м  ф ункционирует индустрия производства 
м ультипликационного кино. П ринято разделение на два основны х течения: массовая, 
ком м ерческая аним ация и так  назы ваем ая «экспериментальная» или ф естивальная анимация. 
Следует отметить, что к первой категории принято относить контент, созданны й для ш ирокого 
проката. Вторая группа не предполагает априорного наличия того  или иного эксперим ента в 
форме или содерж ании. В отечественной традиции такая ф орм а скорее понимается как 
худож ественная.
Ситуация, обусловленная принципам и проката и работы  всей м ультипликационной 
индустрии явно не добавляю т динам ики развитию  ж анровы х форм. Вероятно, это является 
причиной почти полного отсутствия острой социальной и политической аним ационной сатиры 
на телевидении и в прокате.
Действительно, наибольш ую  популярность на протяж ении история сущ ествования 
аним ационного кино имели сказочны е мотивы. Среди сам ы х «кассовых» ф ильм ов м ож но 
обнаруж ить ряд полнометраж ны х ф ильмов различны х м ультипликационны х студий именно 
такого рода. М ультипликационны й м етод ассоциируется у  м ассового зрителя в первую  очередь 
с развлекательной индустрией.
М ультипликационны й м етод плотно закрепился в культуре и системе м асс-медиа, 
объединив в себе возм ож ность использования знаком ы х каж дом у человеку мотивов, больш ой 
набор вы разительны х средств, доступность для понимания. Все это позволило м етоду охватить 
ш ирочайш ий спектр тем  и воплотить на экране ряд произведений различны х направлений 
искусства, в том  числе и сатирических.
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Важ ны й этап развития ком м уникативны х ресурсов анимации начинается в 1940 году и 
связан с созданием  студии UPA, специализирую щ ейся по больш ей части на учебном  контенте. 
П римечательна стилистика визуального ряда продуктов студии. Аним ационны е ф ильм ы  и 
ролики создавались в миним алистичном  стиле, со слабой детализацией. Н оваторский подход 
студии разделил м ультипликацию  на два течения: лимитированная, то  есть, миним алистичная 
анимация и полная, то есть классическая, более реалистичная.
Реш ение аним аторов получило ш ирокое развитие в прокате и, в первую  очередь, на 
телевидении. Х арактерной для подобны х лент бы ла схож есть с карикатурами: при 
незначительной детализации подчеркивались наиболее характерны е черты  персонажей. 
П ростота визуального ряда обуславливалась как авторским замы слом, так  и прагматизмом  
создателей. Телеканалам  бы ло вы годно заполнять сетку вещ ания продуктом , производство 
которого бы ло менее трудоемким  и дорогостоящ им . Аним ационны е сериалы  на протяж ение 
всего времени сущ ествования имели больш ую  популярность. М ногие сериалы  вы ходили на 
протяж ении нескольких лет. П опулярность м ультипликационны х сериалов закономерно 
возросла с развитием  телевидения.
Открытие студии в области визуального ряда подготовило новы й виток развития языка 
анимации. О писанное стилистическое реш ение стали использовать аниматоры  
социалистических стран: И рж и Трнки, Тодор Динов, П опеску-Гопо, Я н  Л еница. В это же время 
набирает популирностьЗагребская ш кола аним ации. Развитие получила политическая и 
сатирическая тем атики.
Выш е мы уж е говорили об освоении советским и аним аторам и политической и 
сатирической тем атик ещ е в 20-х - 30-х годах. Н есомненно, аним ационная политическая 
сатира того периода стала важ ной вехой в развитии м ультипликации, но не стала популярной у  
м ассового зрителя. По всей видимости, на тот м ом ент ком м уникативны е возм ож ности 
аним ации ещ е не бы ли в достаточной степени разработаны , отсутствовали и благоприятны е 
условия для тираж ирования подобного продукта.
П роблемная политическая и сатирическая аним ация уверенно потеснила 
развлекательную  только в середине X X  века. Учреж даю тся меж дународны е премии в области 
серьезной анимации, в учебны х заведениях по всем у м иру создаю тся специализированны е 
факультеты.
Значим ой вехой в развитии аним ационного кино стал ф ильм  1967-го английского 
реж иссера Дж . Д аннинга «Yellow subm arine». Ф ильм  обогатил набор стилистических средств 
аниматоров и тем атический спектр. Ж анровая ф орма бы ла в наибольш ей степени 
ориентирована на мю зикл, популярны й в тот период. Ф ильм  объединил в себе ресурсы  
анимации, актуальность затрагиваем ы х тем  и популярность персонаж ей, участников группы 
«The Beatles».О снова тем атической линии - идеалы  культуры  хиппи. Ф ильм  был вы полнен в 
ярких цветах, свойственны х этой культуре. Такж е в ф ильм е в ироническом  клю че описы вается 
соврем енны й уклад ж изни на Западе. У сп еху ф ильм а поспособствовал остроум ны й отбор 
актуального материала. Ф ильм произвел ф урор в прокате. П осле его вы хода анимация набрала 
огромную  популярность и даж е начала м ассово использоваться в реклам е различны х товаров, 
тогда как ранее прим енялась только для продвиж ения детских товаров.
Такж е в тот период ш ирокую  популярность в прокате получил ряд других проблемны х 
аним ационны х ф ильмов. В частности, вы ходят сатирические аним ационны е ф ильм ы  Ральфа 
Бакш и. Среди наиболее известны х его произведений - ф ильм  «П риклю чения кота Ф ри ца»79, в 
котором главны й герой, антропоморф ны й кот, ведёт нездоровы й городской образ ж изни и 
исследует законы , по которы м  развивается социум. В частности, критике подвергается ряд 
идеалов ш естидесяты х годов. Ряд других произведений Р. Бакш и такж е посвящ ен острым 
вопросам  и изобличает негативны е явления.
П роблемная аним ация активно разрабаты вает тем ы  неоф аш изма, классового 
неравенства, левого движ ения, преступности. Н овая для ш ирокой аудитории форма 
разработки подобны х остры х вопросов способствует привлечению  внимания к проблемам  и 
вы зы вает у  публики лю бы х возрастов эмоциональны й отклик. В сем идесяты х годах 
проблемная аним ация окончательно закрепляется в прокате и сетке вещ ания телеканалов. 
А вторы  осознали весь ком м уникативны й ресурс анимации, подходящ ий для реализации самы х 
слож ны х тем. Свою  роль в становлении м ультипликации сы грала универсальность её
79 «Приключения кота Фрица»: [Электронный ресурс] Видеохостинг youtube.com 
http://www.youtube.com/watch?v=VOPXxBESMH0
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ком м уникативны х средств, возм ож ность прим енять м етод анимации при переосмы слении 
лю бого материала, ш ирокие возм ож ности для эксперим ента.
По всей видимости, на сегодняш ний день, ком м уникативны й ресурс мультипликации 
не исчерпан. Ан им ация продолж ает поиск новы х форм, её всё чащ е прим еняю т неож иданны м  
образом  в новы х сф ерах. В частности, аним ационны й контент всё чащ е находит прим енение в 
образовании, в науке, а такж е в научно-популярны х СМ И, создаю щ их таким  образом более 
наглядны й иллю стративны й материал. Однако последние годы  все очевиднее становится, что 
этот вид ком м уникативной связи обладает уникальны м и возм ож ностями в сф ере научного 
познания мира.
В 2012 году возм ож ности аним ационной сатиры  заинтересовали инф орм ационное 
агентство «Reuters». И нф орм агентство начало сотрудничество с ком панией «Next M edia 
Anim ation», создавш ей прилож ение, позволяю щ ее оперативно генерировать анимационны й 
контент на основе ш аблонов. К оммуникативны е ресурсы  аним ации использую тся средством  
м ассовой инф орм ации в самы х разны х целях: как для освещ ения тем ы  в сатирическом  клю че 
или дополнения аналитики инф ограф икой, но и в качестве зам ены  репортаж ного ф ото или 
видео. Так, аним аторы  из N M A  воссоздали в ком пью терной граф ике автом обильную  аварию, в 
которую  попал знамениты й гольф ист Тайгер Вудс. Такж е показателен прим ер использования 
анимации в качестве зам ены  репортаж ного визуального контента во врем я освещ ения громкой 
новости об убийстве подруги известного паралимпийца Оскара П историуса.80 Во время 
расследования отрабаты валась версия спортсм ена, согласно которой он перепутал девуш ку с 
грабителями. Эта версия и бы ла детально проиллю стрирована в ролике.81 В ролике наглядно 
воссоздан интерьер дома П историуса, в котором  произош ла трагедия, и излож енны й 
паралимпийцем  ход событий.
И спользование «репортаж ной анимации» позволяет СМ И проиллю стрировать текст в 
случаях, когда корреспонденты  не см огли запечатлеть собы тие, либо не бы ли допущ ены  на 
место происш ествия. Такж е м ультипликационны й контент позволяет схематично 
дем онстрировать собы тия, которы е вы глядели бы  в СМ И неэтично.
Таким образом , посредством  анимации реш ается ряд утилитарны х задач, таких как 
м обилизация, агитация, обучение, сатирическое освещ ение, наглядная дем онстрация. 
Разнообразие сф ер применения м ультипликации обуслоливается универсальностью  и 
интернациональностью  её ком м уникативны х средств. Я зы к аним ации в больш инстве случаев 
не требует перевода и пояснения. У никальны й набор ком м уникативны х характеристик 
позволяет аним ационном у контенту ф орм улировать тезис ём ко и наглядно. По наш ем у 
мнению , указанны е характеристики метода обусловили его ш ирокое распространение, в 
частности, в соврем енны х СМ И.
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